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Древнерусская литература имела особую жанровую систему. 
Традиционно выделяют светские и церковные жанры данного периода. 
Последние отличаются большим разнообразием: житие («Житие Феодосия 
Печерского»), хожение (хождение) («Хождение игумена Даниила»), слово 
(«Слово о законе и благодати митрополита Илариона»), поучение («Поучение 
Владимира Мономаха») и др. [Кусков 1998]. 
Агиографический жанр – один из доминирующих в литературе ХI–XIV  вв. 
Житие – общее название древнерусских произведений, рассказывающее о 
людях, причисленных к лику святых. Подобные сочинения создавались с 
целью прославления подвижника благочестия. Специфика подвига святого 
определяла характер агиографического канона, которому следовали 
книжники. Сегодня принято говорить о классификации древнерусских 
житийных произведений. В частности, исследователи предлагают выделять 
следующие их типы: преподобнические («Житие Сергия Радонежского»), 
мученические (мартирии) («Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба»),  
святительские («Житие Стефана Пермского»), равноапостольские («Житие 
Владимира Крестителя»), благоверных князей («Житие Димитрия Донского») 
и др. [Лихачёв 1980].  
Известно, что первые восточнославянские жития сформировались в 
тесной зависимости от древних образцов византийской агиографии. 
Древнерусские книжники обрели в ранневизантийских житиях высочайшие 
образцы духовно-религиозной героики, сформировавшийся идеал святости.  
По традиции, восходящей к VIII – IX вв., агиографическое сочинение строилось 
в строгом соответствии с житийным каноном, имеющим трёхчастную структуру. 
Первая часть предварялась самоуничижением автора. Древнерусский 
книжник называл себя «недостойным», «худым», «грешным». «Житие 
Феодосия Печерского», написанное известным летописцем Нестором, монахом 
Киево-Печерского монастыря, также открывается традиционным приёмом 
самоуничижения: «Вспомнилъ я об этом, грешный Несторъ, и, укрепивъ себя 
верой… ». 
Далее агиографический канон предписывал акцентировать внимание на 
детстве будущего подвижника, его происхождении. Автор указывал на место 
рождения святого, рассказывал о его семье. Обычно герой происходил от 
благочестивых родителей, значительно реже – от нечестивых, но данный 
факт ещё ярче подчёркивал его святость и богоизбранность. Уже в детстве он 
отличался от других: не играл со сверстниками, мало разговаривал, 
уединялся, быстро учился грамоте, стремился понять Священное Писание и, 
постигнув его, решал всю свою дальнейшую жизнь посвятить Богу.  
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«Житие Феодосия Печерского» соответствует требованиям житийного 
канона: вначале говорится о рождении от благочестивых родителей («…жили 
родители святого, исповедуя веру христианскую и славясь всякимъ 
благочестиемъ»), в отрочестве отличался от сверстников («не приближалъся 
к играющимъ детямъ, какъ это в обычае у малолетнихъ, но избегалъ 
игръ»).  
Рассказывая о детстве святого, Нестор подчёркивает исключительность 
Феодосия, его богоизбранность. Агиографический герой чуждается игр со 
сверстниками, вместо этого каждый день ходит в церковь, быстро обучается 
грамоте, читает Священное Писание. С самого раннего возраста он 
отличается кротостью, покорностью и послушанием. Он не видит ценности во 
внешних атрибутах земного счастья, поэтому носит ветхие одежды, 
приобретающие особое значение: «Одежда же его бе худа и сплатана». 
Символ «худых риз» будет встречаться в житийной литературе достаточно 
часто. «Одежда худа» становится знаком духовного выбора, новой 
нравственности. По мнению В. Н. Топорова, «убожение» Феодосия питается 
живым созерцанием уничижения Христова, Его рабьего зрака, Его 
страдающего тела». Именно Феодосий Печерский, с детства полюбивший 
такие одежды, «передал эту любовь всему русскому монашеству» [Творогов 
1981: 58].  
Нестор заостряет внимание и на духовной эволюции героя, проводя его 
через череду жизненных перипетий, начиная с божественного 
предназначения Феодосия-ребёнка до становления идеального 
положительного героя, избранника Божия. 
Согласно правилам литературного этикета, регламентировавшего 
изображение героев в литературе Древней Руси, образ святого требовал 
обязательного присутствия противоположного ему персонажа. Нестор 
противопоставил Феодосию его мать. По мнению И. П. Ерёмина, «родная 
мать Феодосия – это воплощение земного, материального начала» [Ерёмин 
1968: 25]. Эта сильная мужеподобная женщина буквально одержима любовью 
к сыну, и чрезмерная любовь являлась источником постоянных столкновений 
между ними. Она никак не принимает выбора своего сына: отговаривает его 
трудиться вместе с рабами в поле, просит одеться почище, пойти поиграть с 
другими детьми. Стремление сына посвятить себя служению Богу 
наталкивается на жестокое сопротивление матери. Она, как подчёркивает 
автор, уговаривает Феодосия отказаться от своих стремлений «то ласково, 
то угрозами, а иногда и побоями». В гневе мать хватает его, вцепляется в 
волосы, швыряет на землю, топчет ногами, привязывает, запирает, сковывает 
и бьёт его, пока не изнемогает сама. 
Смирение и кротость святого проявляется и в том, что побои 
разгневанной матери «божественный юноша <…> радостью принималъ и, 
молясь Богу, благодарилъ за всё перенесённое…». Гнев и уговоры матери не 
могут поколебать стремления Феодосия служить Господу, он молится за неё, 
призывая к покаянию, смирению. Психологический конфликт оттеняет 
характеры героев, углубляет нравственно-психологическую ситуацию, 
высвечивает их этические идеалы, например, неизменность чувств и 
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поступков Феодосия как избранника Божия. Впоследствии (это мы узнаём из 
следующей части агиографического сочинения) мать и сын обретают мир в 
монашеском служении Богу. 
Вторая (основная) часть  житийного канона рассказывала о подвигах 
святого, об отказе от мирской жизни, тайном уходе из родительского дома, 
принятии монашества, мужественном преодолении искушений и скорбей.   
В «Житии» Нестор последовательно, опираясь на факты и свидетельства 
очевидцев – Варлаама, Исайи, Ефрема, Никона Великого, Стефана, 
повозника, келаря монастыря Феодора – повествует о монашеской и 
игуменской жизни Феодосия. Все предписания агиографического канона 
соблюдены: Феодосий тайно оставляет родительский дом, встречается с 
преподобным Антонием Печерским, человеком высокой духовной жизни, 
принимает монашество, а впоследствии становится настоятелем  Печерского 
монастыря, определяет его общежительный устав.  
Став игуменом, Феодосий не изменился. Его по-прежнему отличают 
кротость, смирение, долготерпение, скромность, самоуничижение, любовь к 
людям. В. Н. Топоров так характеризует нравственный облик преподобного: 
«Простость» Феодосия, богатая жизнь сердца и души, их кондоминиум <…> 
дают понять  такие разные черты, как нерасколотость, удивительную 
цельность Феодосия, твёрдость духа, его бодрость – собранность, 
непривязанность к вещам, еде, богатству, с одной стороны, милосердие, 
жалость, отзывчивость к горю и страданию людей («Не бо николиже бе 
напраснъ, ни гневливъ, ни яръ очима, но милосеръдъ и тихъ, и милость 
имея къ вьсемъ»), любовь с другой» [Топоров 1995: 746].  
Автор достаточно полно раскрывает  образ преподобного: это и 
подвижник-аскет, и мудрый наставник, и рачительный хозяин вверенного ему 
монастыря. Он вставал раньше всех, позже всех уходил из церкви, трудился 
не покладая рук: носил воду из колодца, месил тесто, колол дрова. «Трудясь 
сам, Феодосий Печерский также входит в суть хозяйственных забот братии – 
решает, даёт советы, подсказывает, отменяет то, что нарушает принципы или 
заведённые правила, поощряет, закладывает ядро традиции» [Топоров 1995: 
708].  
Однако более всего преподобный Феодосий заботился об умножении 
«божественнаго богатства». Умножая его, он преодолевает скорби, 
борется с искушениями, наставляет в вере других, по его молитвам 
совершаются чудеса. Нестор подчёркивает тайный характер его подвигов 
(молится ночью) и аскетизма (носит власяницу, предаёт тело на съедение 
комарам и оводам). 
Следуя традициям византийского агиографического канона, Нестор в 
этом произведении последовательно использует символические тропы: 
Феодосий – «светильникъ», «светъ», «заря», «пастухъ», «пастырь 
словесного стада». 
Заключительная часть агиографического сочинения обычно 
рассказывала о смерти праведника и содержала молитву к нему. Нестор в 
«Житии» достаточно подробно рассказывает о последних днях земной жизни 
преподобного, которая была предсказана им заранее.  Описание ухода в 
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вечность дополняет психологический портрет Феодосия, раскрывает величие 
его духа. Уже совсем обессилевший, он  собирается с силами и трижды 
призывает к себе братию, находя для неё слова утешения, духовного 
ободрения и поучения. Как знак особой любви к ним выглядит его заверение о 
том, что он берёт на себя грехи всех печерских монахов. Завершается 
«Житие» чудесами, свидетельствующими о святости преподобного Феодосия, 
о его духовной помощи людям.  
Смерть Феодосия психологически мотивирована. Почти умирающий, 
«...он всталъ и склонилъся ницъ, моля со слезами милостивого Бога о 
спасении души своей, всехъ святыхъ призывая на помощь».  Нестор пишет: 
«И снова, помолившись, легъ на постель свою, и немного полежавъ, вдругъ 
взглянулъ на небо и воскликнулъ громко с радостнымъ лицомъ: 
“Благословенъ Богъ, что такъ свершилось: вотъ уж не страшно мне, но 
радуюсь я, что отхожу от света сего!”». Автор заключает: «И можно 
думать, что сказал он такъ, увидевъ явление некое, потому что потомъ 
выпрямилъся, вытянулъ ноги, и руки крестъ накрестъ сложилъ на груди, и 
передалъ святую душу свою в руки божьи, и приобщилъся к святымъ 
отцамъ».  
Таким образом, «Житие Феодосия Печерского» – первое  монашеское 
житие на Руси, имеющее огромное значение для последующего развития 
русской литературы. Данное агиографическое сочинение заложило основу 
для дальнейшего развития в отечественной словесности жанра 
преподобнического жития (ближайшие памятники – «Житие Авраамия 
Смоленского», «Житие Сергия Радонежского»), которое, в свою очередь, 
определило одну из магистральных тем русской литературы – тему 
стремления человека к святости, к жизни по закону Божьему, которую 
поднимали в своих произведениях А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский, И. С. Шмелёв, А. И. Солженицын. 
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